



(厦门大学 高等教育科学研究所 , 福建 厦门 361005)
　　 [摘　要 ]高等教育的多学科研究主要从多学科、多角度研究高等教育中的理论与实践问题 ,
其目标主要有三个: 一是借鉴方法 ;二是思想、观点、理论的创新 ;三是提高高等教育理论的专业化
程度及其科学价值。 高等教育研究中的许多问题超出了高等教育科学自身的范围 ,激励着人们从
政治学、经济学、社会学、历史学等角度研究高等教育。 如何从多学科角度研究高等教育也有一个
方法和科学态度的问题。 如果生搬硬套 ,脱离高等教育自身发展的特点 ,就会适得其反。
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综合 , 专业化和综合化程度提高 , 社会对高
等教育的发展提出了更高的要求。如果仅从
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展对人类社会的政治、 经济、 文化、 科技等
的发展起了非常大的推动作用 , 高等教育与
社会发展有着非常密切的关系。 高等教育的
政治功能、 经济功能、 文化功能、 科技功能
等不仅仅是高等教育基本理论的研究内容 ,









































学。具体而言 , 目标主要有三个: 一是借鉴
方法 ; 二是思想、 观点、 理论的创新 ; 三是
提高高等教育理论的专业化程度及其科学价
值。这也是高等教育多学科研究可能带来的
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高等教育的关注点不同 , 每门学科有关高等
教育问题的研究甚至对高等教育概念的解释












(即教学、 科研、 从事社会服务 ) 究竟是什
么”。其次 , “大学是人类社会的动力站” , 而
这个动力站对不同的人和社会 ,寓意各异。对
中世纪社会而言 ,大学意味着理智 ; 对科学而
言 ,大学或意味着社会进步 ,或是保守固执的












工具 ;或与政治紧密相连 ,离不开政治。所以 ,
莫里斯·柯根认为 ,高等教育系统是一个强烈
的政治性综合体。政治学所关心的高等教育问















因素。虽然 “它不能充分解释 `为什么’ , 但它





































文化、 科技等因素的制约 , 所以从经济学角
度探讨高等教育问题时也要从政治、 文化等
方面去考虑。 高等教育经费制度既是经济学
中的高等教育问题 , 同时也与政治、 文化等
因素关系密切。政府制定高等教育经费制度
是为了通过经费调拨 (经济控制 ) 保证高等
教育目标的实现 , 涉及到权力、 利益等政治















化 , 其积淀的时间越长 , 影响也就越大 , 也




















究的新途径和新方法。 但是 , 如何从多学科
角度研究高等教育也有一个方法和科学态度
的问题。高等教育的多学科研究如果处理不









处 , 但是如果能加强学科间的联系 , 取长补
短 , 则可以充分发挥各学科的巨大潜力和优
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